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l i l e leí proninctaIscóttf 
A D V E R T U X C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban les números de este 
B O L E T . N , dispondrán qué se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S = : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de (echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Admin i s t rac ión central 
(.nmKnuAOióx. D i r e c c i ó n general 
ríe A d m i n i s t r a c i ó n . — Nombrando 
interventores He fondos de Jan Cor. 
porqcioni's qne se indican, a los 
si'íiwes que. se mencionan. 
Admini s trac ión provincial 
OVMHXSO CIVIL 
Anuncio. 
• Sección; d« aguas. —ÑótaiMmmsio. 
I'it'isión H i d r á u l i c a del M i ñ o . — 
Anuncio. 
lección p rov inc ia l de E s t a d í s t i c a de 
León. —Rectificación del p a d r ó n de 
liahitantes de 1." de Diciembre 
•<« 102H. 
-"•'•as púb l i ca s . Relación los per-
"'•-•os pa ra conducir automóniles 
••'''••ijadoK durante el mes de A b r i l 
"l'imo, 
AilininiKlración municipal 
'•''• •f^ de. Alml tUoK. 
A<1m¡riist,ración de Justicia 
" u i m l p rov inc ia l de lo contencip-
" ' • m i n i s t r a ü v o de L e ó n . — R e 
• ' -o interpuesto por el Procurador 
v ' / y i r a ñor López. 
¡' ."' '"•"' Juzgados. 
" ''w de ci tación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , S . M . í a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i á Eugen ia , ; S. A . R . el P r i n -
c ipé de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas d é l a A n g u s t i a R e a l f ami -
l i a , c o n t i n ú a n s i n . novedad en su 
importante sa lud . 
{Gaceta del día 15 de Mayo de 1929). 
Dirección general de Administración 
E n v i r t u d de l concurso anunciado 
por R e a l orden de 15 de Febrero an-
ter ior , han sido nombrados Inter-
ventores de fondos de las Corpora-
ciones que abajo se c i t an los s e ñ o r e s 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan; ad-
v i r t i é n d o s e que l a p u b l i c a c i ó n que 
se hace de estos nombramientos no 
los c o n v a l i d a r á si estuviesen hechos 
con i n f r acc ión de a lguna d i spos ic ión 
reg lamentar ia . 
M a d r i d , 6 de M a y o de 1 9 2 » . — E l 
Di rec tor general , E m i l i o V e l l a n d o . 
Jielación que se cita 
D . J u a n . R a m í r e z S u á r e z , A r u c a s 
(Las Pa lmas ) , 
D . A n t o n i o M a r t í n e z Funes , A l -
c a ñ i z (Teruel) . 
D . A n t o n i o M e d i n a S a n t a m a r í a , 
S a n t o ñ a (Santander). 
D . J u l i o B l a n c o L ó p e z , Consuegra 
(Toledo). 
D . M á x i m o Coca L ó p e z . A l m o d ó -
var de l Campo (Ciudad R e a l ) , en 
c o m i s i ó n . 
D . J u a n Cor tada G o n z á l e z , B o -
Uultps del Condado (Hue lva ) . 
í ) . M i g u e l F r a u V i l l a l o n g a , L l u c h -
mayor (Baleares). 
D . J u a n Bau t i s t a Fandos D o m i n -
go, B u r r i a n a (Cas t e l l ón ) . 
P . F e n n í n F e r n á n d é z Posada, F e -
l a n i t x (Baleares). 
D . E u g e n i o G o n z á l e z Moreno , 
V a l e n c i a de A l c á n t a r a , (Cáce re s ) . 
D . F e r m í n F e r n á n d e z Posada , 
San Vicen te de A l c á n t a r a (Badajoz). 
D . F e l i p e O c a ñ a T o r r e j ó n , T r n j i -
11o (Cáce res ) . 
D . N i c o l á s B e l l i d o Rob les , A n d ú -
jar ( J a é n ) . 
D . J u l i o B l a n c o L ó p e z , M a n c h a 
R e a l ( J a é n ) . 
D . E n r i q u e V i l l a v e r d e A l c a í n , 
T a r a o c é n (Cuenca). 
D . J u l i o B l a n c o L ó p e z , Á l c a u d e t e 
( J a é u ) . . 
D . T o m á s I s a í a D i e z , M o r a (To-
ledo). 
D . M i g u e l J i m é n e z P é r e z , L a C a -
ro l ina ( J a é n ) . 
D . M á x i m o Coca L ó p e z , F e r n á n 
N u n e z ( C ó r d o b a ) , en c o m i s i ó n . 
D . J u l i o B l a n c o L ó p e z , Mora ta l l a 
(Murc ia) . 
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D . J u i u i Oteio Sastre, To laJo , 
( D i p u t a c i ó n provinc ia l ) . 
I ) . D ion i s io U-allego C a l v o , y A r -
teaga, Pa l enc i a . 
D . E n r i q u e Mait ines: M i l á n , A l 
mansa (Albacete). 
D . Pudro Isidro Córra los Uarenen-
goa, Baruar to ta (Badajoz). 
D . A n t o n i o M i l l a B n i z J o d a r 
( J a ó n ) . • 
D . B a l d o m m o Sán id iez C a ñ e t e y 
S á n u h u z , A l c a l á la l í e a l ( J a é n ) . 
D . j \raniiel P é r u z Vora , Gotafe 
(Madrid) , en c o m i s i ó n . 
D . Sa 'vador L ó p e z . R o m á n , C o l -
menar de Oiv ja (Madr id) . 
D . J u l i o Martín. Oussmáu, Colme-
nar Viejo (Madr id) . 
D . i ' e n u í u I(\;i'iuuulez Posada, 
T i u e o (Oviedo). 
D . J o s ó Mesa P é r e z , Uibadeo 
( L u g o ) . 
.D. D i o n sio Ga l lego C a l v o , L a -
v i ana (Oviedo) 
D . Faus t ino Oosalvo y Oosalvo, 
A l g e n i e s í (Valenc ia) . 
D . J o s é S u á r e z R o d r í g u e z , V i l l a -
nueva de la Serena (liadajoz). 
D . Rafael F a b r a Couipte , Nulos^ 
(Cas t e l l ón ) . 
-fGacela >U\ día lJ de Mayo de 1929.)-. 
m m m m i DE LA PROTOIA 
A N ' I T X C I O 
H a b i ó n d o s o efectuado la recep-
ción def ini t iva de las obras de repa 
r a c i ó n , de e x p l a n a c i ó n y firme de 
los k i l ó m e t r o s 1 al 5 de la carretera 
de S a l i a g ú n a Va lenc ia de D o n J u a n , 
he acordado en cumpl imien to de la 
I lea! orden de 3 do Agosto de 1910, 
hacerlo púb l i co para los que se cre-
an en el deber de hacer a lguna recia-
a m a c i ó n contra ei contratista don 
Oiucs Navar ro , por daños y perjui-
cios, deudas de jor.jales y materia-
les, accidentes del trabajo y d e m á s 
quo <le las obras se der iven, lo ha-
gan en los Juzgados .municipales de 
los t é r m i n o s en que radican, que son 
S a h á g ú u y Calzada del Coto, en un 
plazo do voinle ' l ías , debiendo los 
Alca ldes de dichos t é r m i n o s i m o -
resar do aquella autoridad la entre-
ga de las reolamaciones presentadas 
que d e b e r á n r e m i t i r a la Jefatura de 
Obras p ú b l i c a s en esta capi ta l , den-
tro del plazo de t re inta d í a s , a con-
tar de la fecha de l a inse rc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 8 de M a y o de 1029. 
E l Gobernador civil , 
Qenerom M a r t i n Toledano 
SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n F lo renc io Franc i sco G a r c í a 
M i g u e l , P rocurador de los T r i b u n a -
les con ejercicio, en r e p r e s e n t a c i ó n 
otorgada por poder notar ial del P r e • 
sidente de l a J u n t a vec ina l de L a 
V e c i l l n , que a su vez tiene l a debida 
y legal r e p r e s e n t a c i ó n de su vecin-
dario, y do las dos m a y o r í a s de 
usuarios regantes y propiedad p r i -
vada que exige el a r t í c u l o 308 del 
C ix l igo c i v i l , para que los acuerdos 
relativos a actos do a d m i n i s t r a c i ó n 
sean obl igator ios para todos los par-
t í c ipes de bienes y derechos pose ídos 
en c o m ú n , so l ic i ta la i n sc r ipc ión en 
lós Registros de aprovechamientos 
de aguas públicas," de uno denomi-
nado Presa de L a Vec¡ | la derivado 
del rio. C u r ú e ñ o , un poco m á s abajo 
de! puente del ferrocarr i l de L a R o -
bla a B i l b a o en e l s i t io de «Kl Soto» 
a t r avés de d icho r ió , part iendo de 
la margen i zqu ie rda del mismo, en 
t é r m i n o do V a l d e p i é l a g o , t e rminan-
do en la margen derecha en t é r m i n o 
de L a M a t a de B é r b u l a , ambos del 
Ayun tamien to de V a l d e p i é l a g o , y 
en este ú l t i m o punto tiene su or igen 
el cauce o jí1'6**) 'l116 atravesando 
primeramente el t é r m i n o d é L a M a -
ta de B é r b u l a en 2.500 metros de 
long i tud , entra en el de L a V e c i l l a , 
en el quo tiene otra longi tud de 
unos 1.500 metros, r iega mediante 
el cauce pr inc ipa l y otros secunda-
rios que del mismo se der ivan , una 
e x t e n s i ó n aprox imada de V¡50 h e c t á -
reas const i tu ida por ñ u c a s par t icu-
lares y por las eras pertenecientes a l 
c o m ú n de vecinos y por varios p lan-
t.ios y a l g ú n pedazo de terreno d<: l a 
¡ misma pertonoiicia: en dicho cauce, 
! e s t á emplazado el mol ino harinero 
de D . B e n i g n o G a r c í a R i v a s <, ], 
sus herederos, que u t i l i z a el . ^ 
como fuerza mot r i z ú u i c a m e u : . 
el l l amado de los L le rones , pn, 
dad de D . E m i l i o T a s c ó n I V ¡i 
vecino de Campohermoso, ambo... „ 
t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de La ',. 
c i l l a , no teniendo n inguno dt> 
dos m á s derecho que ut i l izar IH 
aguas que a ellos l leguen sin «i. •,. 
nerlas n i cambiar su curso, puts 
t ienen derecho n i i n t e r v e n c i ó n en ,.¡ 
puerto o presa, n i en el r é g i m e n dr l 
cauce o cauces de r iego; empleáu-l>.-
se e l agua t a m b i é n der ivada en sur-
t i r de agua a l pueblo de L a Veeil'a 
para todos sus usos y abrevados d,-
ganados; desaguando dicho caucr u 
presa en las eras del referido puiMi'o 
en el r ío de su o r igen . 
Presentando nn testimonio d •! 
expediente de i n f o r m a c i ó n posesoria 
ins t ru ido en el Juzgado de 1.a ins-
tancia de L a V e c i l l a , para probar 
que e s t án en poses ión de l derecho al 
uso da las aguas de dominio públiu". 
del r ío C u r u e ñ o en los aprovecha-
mientos descritos, adquir ido d i i ! . ) 
derecho por p r e so r ipo ióu . 
P o r todo lo ciiHl y en cumpl imi i n-
to de lo ordenado en e l articulo 
del Real .decreto-ley n ú m . 3ü 7. 
de Enero de 1927, se abre una inl •! -
m a c i ó n p ú b l i c a durante el plazo 
veinte d í a s , contados a part i r di- .>t 
fecha de p u b l i c a c i ó n de este aiui: -
cío en el Bor jETix .Of ic iAr . y Aw:- . , 
del cual se p o d r á n presentar en 1 
Secc ión de Fomento del Gobi'*i¡ > 
c i v i l o en cualquiera de las Ai- -" -
días de L a V e c i l l a o Valdep ' i 
go, todas las reclamaciones q1" 
crefin necesarias, en defein"' 
cuantos derechos se juzguen rt',; 
zados. afectados o perjudicod"-
esta p e l i c i ó n . 
L e ó n , 6 de M a y o de 192'.'. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso Mar t in Tolulu 
<• * 
D o n F lo r enc io Francisco 
M i g u e l , Procur .uhir do los 'I i ;" 
les con ejercicio, en represen' 
otorgada por poder notar ía ' |" 
vecinos de L a Cátidat ta de 1 • 
S o p e ñ a do C u r u e ñ o , y i'11 1 
este t é r m i n o municipal > 
ir.-" 
Al-v 
j , ¡vil, en el de Santa Coloniba do 
t••¡.•neño que const i tuyen los ú n i c o s 
I¡-;KU'ÍOS del aprovcchf.mieii to de 
,, ;¡i-" p ú b l i c a s del que sol ic i ta la 
r ipción en los -Registros estable' 
i por R e a l decreto de 12 de 
¡1 de 15)01, que en uno conocido 
,,,;Í el nombre de «) ja i l i o n d a » de 
viv.ido del r ío Curuofto en su raar-
£ .-i , i z i in ie ida , al s i t io de « L a s Suer 
[,••. , en t é r m i n o de L a O á n d a n a de 
Ci , rueño, A y u n t a m i e n t o de L a V e 
l i la y como a unos 500 metros 
flinas a r r iba del puente de madera 
une sirve de acceso a las fincas de 
dicho pueblo; de este punto arranca 
el canal de c o n d u c c i ó n de las aguas 
(iii' con un recorr ido aproximado de 
!í k i lómet ros , r i ega una ex t ens ión 
superficial aproximada de '28 h e c t á 
roas y 62 á r e a s , en los términos , de 
l.ii C á n d a n a de O u r u e ñ o y S o p e ñ a 
de Ourueño del A y u n t a m i e n t o de L a 
Veeilla, y desaguando en el r í o de 
origen a l s i t io del B a r c o , t é r m i n o 
de Sopéñ» de G u r u e ñ o . 
Presentando un test imonio de l e* 
pediente de i n f o r m a c i ó n posesoria 
instruido ante el Juzgado depr imera 
¡nstáncia de L a V e c i l i a , como prae 
I» de que e s t á n en p o s e s i ó n , adquida 
por p r e sc r i pc ión , r iel derecho a l uso 
dei agua de domin io p ú b l i c o del r í o 
Ounieñp, en e laprovechamiento des 
crito. • ' 
i'or todo lo cua l y en cumpl imien to 
' l " '«do lo ordenadoen e l a r t í c u l o 3." 
' i Uoal decreto l ey n ú m e r o 33 de 7 
, l ' ¡ hiero de 1927, se abre una iufor 
«"Í•dón p ú b l i c a durante el plazo de 
^'•"i:tn d ías , el que e m p e z a r á a con-
!',: ' a part i r de l a fecha de p u b l i -
1" ' n de este anuncio en el BOLETÍN 
J> ':'',-],í<, y dentro del cual se p o d r á n 
I" • ntar en l a Secc ión de Fomento 
1 • '''-diierno c i v i l , o on cualquiera 
',' ¡ s A l c a l d í a s de Santa Colomba 
" rueño o de L a V e c i l i a , todas 
' ' lamaeiones que se croan nece-
«n defensa de cuantos dere-
"" "'' juzguen amenazados, afecta-
'' Perjudicados por esta pot i -
•' de M a y o de 1929. 
E l Gobernador civi l , 
Generoso M a r t í n loledano 
D o n Fiorent-ino F ranc i sco G a r c í a 
M i g u e l , Procurador de los T r i b u n a -
les con pjercicio, en r e p r e s e n t a c i ó n 
otorgada con poder notarial do don 
F ranc i sco L a n z a G a r c í a , Presidente 
de l a j u n t a vec ina l del pueblo de L a 
O á n d a n a de C u r u e ñ o , do í í l vecinos-
m á s del citado pueblo, de 14 vecinos 
de S o p e ñ a de C u n i e ñ o , do 2 de C a m -
pohennoso, estos (ros, del A y u n -
tamiento de L a V e c i l i a , de uno de 
P a r d e s i v i l y otro de Santa Oolomba 
de C u r u e ñ o , ambos del A y u n t a m i e n -
to de Santa Colomba de C u r u e ñ o y 
de uno de T o l i b i a de Abajo del 
A y u n t a m i e n t o de Valdelugueros, 
todos .los que itonstitnyen la m a y o r í a 
de los regantes y de l a propiedad 
regada que exige el a r t í c u l o 398 del 
C ó d i g o c i v i l para que los acuerdos 
sean obl igator ios para todos los par 
t í c i p e s , y a su vez la l e g í t i m a repre 
s e n t a c i ó u del vecindar io d e L a Oán-
dana en c u á n t o a las aguas destina-
das a su abastecimiento; so l ic i ta la 
i n s c r i p c i ó n en los .Registros de apro-
vecliamientos de aguas p ú b l i c a s de 
uno conocido con el nombro de «Los 
Mol inos» , der ivado del r í o C u r u e ñ o , 
a l s i t io de las Suertes, por su mar-
gen derecha, como a unos '200 me-
tros aguas ar r iba «del puerto de la 
B i ó n d a » en t é r m i n o de L a O á u d a n a 
de C u r u e ñ o ; del referido punto - so 
de r iva un canal de c o n d u c c i ó n de 
aguas de una long i tud de unos 2 
k i l ó m e t r o s , con el que se r i e g a una 
e x t e n s i ó n aproximada de l(í h e c t á -
reas, 20 Areas y 21 e e n l i á r e a s , en 
t é r m i n o s de L a C á n d a n a de Curue-
ño y S o p e ñ a de Curntmo, A y u n t a -
miento de L a V e c i l i a , y se viene 
ademas suminis t rando al vec indar io 
de L a C á n d a n a do C u r u e ñ o , agua 
para usos domés t i co ; desaguando en 
el r í o de or igen, en el si t io de P a l a -
z u e l c , ' t é r m i n o de S o p e ñ a de C u -
r u e ñ o . 
Presentando un testimanio del 
expodiente de i n fo rmac ión posospria 
ins t ru ido en el Juzgado do 1." ins-
tancia de L a V e c i l i a , para probar 
e s t á n los usuarios cu poses ión del 
derecho, adquir ido por p r e s c r i p c i ó n , 
a l uso del agua de dominio p ú b l i c o 
del r í o C u r u e ñ o , en los aprovecha-
mientos descritos. 
P o r todo lo cual y por lo ordena-
do en el a r t í c u l o i ! . " del J íeal decre-
to-ley nú n i . í)3 de 7 Enero de 1927, 
so abro una iul 'or tnación p ú b l i c a , 
por ol jjlaza de veinte d í a s , contado a 
part i r do la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
esto anuncio en el BOJ.ETÍ.X OFICIAL, 
y durante el cual so p o d r á n presen-
tar en l a Secc ión de Fomento de 
esto Gobierno c i v i l o en cualquiera 
de las A l c a l d í a s de L a V e c i l i a , San-
ta Oolomba de O u r u e ñ o y de Va lde -
lugueros, todas las reclamaciones 
que se crean necesarias en defensa 
de cuantos derechos se juzguen ame-
nazados, afectados o perjudicados 
por-esta p e t i c i ó n . -- -
L e ó n , 3 do M a y o de 1929. 
Hl Gobernador civi l 
Generoso M a r t i n Toledano 
DIVÍSIÓN HIDRÁULICA D E L MIÑO 
A N U N C I O 
D o n Frnes to Vega y D o n J o s é 
Fuentes , vecinos de Vega de V a l -
caree, sol ic i tan l a conces ión de l 
aprovechamiento de aguas que so 
r e s e ñ a en l a s iguiente . 
V . ' -N O T A . ; 
Nombre de los -peticionarios:, don 
B r n e s t ó Vega y D o n J o s é -Fuentos.. 
Clase del aprovechamiento: l í i e g o 
de fincas. 
Can t idad de agua que se so l ic i ta : 
4 l i t ros por segundo de t iempo. '•: 
Corriente de donde so ha de der i -
var : r í o Valcarce . 
T é r m i n o m u n i c i p a l donde radican 
as obras: Vega de Valcarce . 
Y h a b i é n d o s e presentado ins tan-
c ia supl icando se proceda a l a tra-
m i t a c i ó n correspondiente que pre-
viene el a r t í c u l o 11 del l i e a l decreto-
ley de 7 de E n e r o , n ú m e r o 33 de 
1927, se anuncia la expresada pe t i -
c ión por el p lazo de t re inta d í a s 
contados a par t i r de l a fecha del 
presente BOLETÍN CMCIAL, s in des-
contar los festivos, que t e r m i n a r á n 
a las trece horas de aquel en que se 
cumplan los t reinta , durante el cua l 
los peticionarios d e b e r á n presentar 
en las oficinas do la D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a de! Miño , sitas en Oviedo, 
cal le del doctor Gasa!, 2, 3.°, por 
dupl icado y debidamente precintado 
( s1 A 
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el proyecto de las obras, autorizado 
por facul ta t ivo con capacidad lega-
para e l lo , y el cua l h a r á constar al 
pió de su f i rma el n ú m e r o y fecha 
del recibo de l a c o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l r e la t ivo a l t r imestre correspon-
diente. E n dichas oficinas se a d m i -
t i r á n t a m b i é n , durante e l p lazo i n -
dicado, otros proyectos que tengan 
el mismo objeto que l a p e t i c i ó n 
anunciada, o sean incompatibles con 
é l . 
E n el proyecto figurará u n croquis 
de s i t u a c i ó n del aprovechamiento, 
ind icando su d i s tanc ia a l a e s t a c i ó n 
del fe r rocar r i l o carretera m á s pro 
x i m a , y l a clase del camino a recoi 
r rer , rea l , carretera, senda, etc. , y 
a ellos se a c o m p a ñ a r á por separado 
la ins tanc ia correspondiente y los 
documentos que se mencionan en e l 
a r t í c u l o 12 del referido E e a l decreto-
ley , s e ñ a l á n d o s e el domic i l i o en 
Oviedo de l pe t ic ionar io o de su re-
presentante; e x p r e s á n d o s e a quienes 
pertenecen los terrenos que se han 
de ocupar con las obras para e l 
aprovechamiento, y sobre q u é clase 
de terrenos se so l ic i ta o c u p a c i ó n o 
se rv idumbre , espec i f i cándose l a c l a -
se de esta. 
Te rminado e l p lazo de a d m i s i ó n 
de proyectos, y a las trece horas del 
s iguiente d i a laborable, sé p r o c e d e r á 
a romper los precintos de los proyec-
tos presentados, pudiendo asis t i r a 
este acto los pet icionarios. 
Oviedo, 3 de M a y o de 1 9 2 9 . - E l 
Ingeniero Jefe , J o s é G r a i ñ o . 
S e c c i ó n provincial de Estadís t ica 
de L e ó n 
Rectificación del P a d r ó n de habitantes 
de 1." de Diciembre de 1028 
E n e l BOLETÍN OFICIAL correspon 
diente a l d í a 19 del pasado A b r i l , se 
i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
o ñ c i n a , dando cuenta de las rect ifi-
caciones del p a d r ó n de habitantps 
que h a b í a n sido aprobadas y conce 
diendo a los Ayun tamien tos respee 
t ivos, el p lazo do quinco d í a s , para 
proceder a l a recogida do los doru-
mentos existentes en esta Secc ión , 
relacionados con d icho servicio . 
Como quiera que algunos de los 
Ayuntamien tos no han recogido los 
citados documentos, so les not i f ica 
que hoy se depositan en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos do esta capi -
t a l , r e m i t i é n d o l o s a los respectivos 
destinatarios 
L e ó n , 8 d é Mayode 1 9 2 9 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Relación que se vitiin 
Campo de la L o m b a . 
OtfStl'Orontl'igO. 
Castr >miidarra. 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Soto y A m i o . 
Vegftinián. 
V i l l a m o l . 
Zotes del P á r a m o . 
_ ProMcia de León 
R e l a c i ó n de los permisos otorgados por esta Jefa tura para cond i,; 
a u t o m ó v i l e s durante el pasado mes de A b r i l ú l t i m o , y que a los cf,. 
tos prevenidos en el Reg lamon t ) Ai a u t o m ó v i l e s se publ icu en ..s 
BOLETÍN OFICIAL. 
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L e ó n , 11 de M a y o de 1 9 2 9 . — E l Ingeniero Jefe, Menuel L t n z ó 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de 
Carucedo 
C o n esta fecha se ha presentado 
ante m i autoridad e l vecino del pue-
blo de Carucedo, F lo ren t ino L ó p e z 
F e r n á n d e z , h a c i é n d o m e saber que 
con fecha 29 del pasado mes de 
A b r i l , h a b í a desaparecido de su casa 
paterna un hijo del mismo l lamado 
A n t o n i o L ó p e z M a r t í n e z , sin que 
hasta l a fecha sepa de su actual 
paradero. 
P o r tanto ruego a las autoridades, 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s agentes de la 
autor idad, que en el caso de ser 
habido , lo pongan a d i spos ic ión de 
esta A l c a l d í a , para su enuv i í 
padre que lo rec lama. 
L a s s e ñ a s de d icho ausmi''1 
las siguientes: 
A l t u r a un metro y 160 m i i í i ' 
p r ó x i m a m e n t e , edad trece añ' 
loi1 moreno, ojos c a s t a ñ o s , pr.'" 
t a ñ o y v e s t í a traje chaqueta d 
te oscuro, p a n t a l ó n de pann 
ceniza con alpargata blanca y 
boina azu l . 
* 
* * 
Formado por l a J unta pui i '1 
Catastro el a p é n d i c e al an • 
miento que h a de servi r >!.• 
repar t imiento por los cou> r¡ 
r ú s t i c a y pecuar ia para ei 
x imo de 19i50, queda i ' -M'" '" , ' ' 
p ú b l i c o desde esta fecha en »l' 
r 
, .ij-l A y m i l a i n i e n t o , hustA el 
;,") do 'os corrientes, a fin de 
nías las personas en él intere-
.. puedun examinar lo y formular 
i í c lamaciones que consideren 
Mientes ü su derecho, bien en-
: ,1o que pasado d i fho plazo, no 
a l iu i t i rán las que fueren pre-
i mías. 
ai ucedo, 1 de M a y o de 1929. E l 
aldo, Ceferino L ó p e z . 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de D o n J u a n 
Aprobado por l a Comis ión p r o v i n -
Iciai el a p é n d i c e al p a d r ó n de cé-
Vlulas personales para 1929, se ha l l a 
• « p u e s t o a l púb l i co en l a Secretaria 
|aii i i i i i i ipal, por diez d í a s , para o i r 
ra-lamaciones que estimen justas. 
* 
* * 
Se hal la expuesto a l p ú b l i c o el 
spéiidice por r iqueza r ú s t i c a y pe-
cuaria qne ha de se rv i r de base para 
el repartimiento del a ñ o p r ó x i m o , 
| por quince d í a s , para o i r reclama-
I ñones que se est imen pert inentes. 
\ a.encía de D o n J u a n , 5 de M a y ó 
| le i m . - E l A l c a l d e , M a n u e l G o n -
zález. _ • 
Alcaldía constitucional de 
Benavides 
Aprobado por l a E x c e l e n t í s i m a 
Diputación p rov inc i a l e l p a d r ó n de 
•¡«lulas personales formado po r este 
Ayuntamiento para e l a ñ o ac tua l , 
las modificaciones que en e l 
üü 'mo so expresan, se expone a l 
i ' .u por t é r m i n o de quince d í a s , 
• quo puedan formularse cou-
• ¡nismo las reclamaciones que 
i n o p o r t u n a s . 
•'a-vides, b de M a y o de 1929.— 
-••'jalde, L u c i a n o F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villabraz 
• M a n expuestos a l p ú b l i c o por 
' " de quince dias, desde 1." de 
"asta el quince del mismo 
' "'lioes de r ú s t i c a y pecuaria 
1 ''e servir de base a l r e p a r t í 
" ¡íeueral de 1930, para oi r 
^•i'.nios. 
•l,,r*ü, 1 de M a y o de 1929. -
': ai(lu> P . O . Fernando Santa 
I'U' 
| a li 
'Va 
1%: 






Alcaldía constitucimml de 
Villagattin 
A ins tancia de Ep i fan io G o n z á l e z 
M i t a y para que surta sus efectos 
en el expediente de p r ó r r o g a de p r i -
mera clase pa i a incorporarse a filas 
de! mozo mencionado, alistado en el 
a ñ o de 1928, por el A y u n t a m i e n t o 
de m i presidencia , se sigue expe-
diente en a v e r i g u a c i ó n de la res i -
dencia actual o durante los diez a ñ o s 
ú l t i m o s de A n g e l G o n z á l e z M a t a y 
tuyas c i rcunstancias son las s i -
guientes: 
E s hi jo de Vicente G o n z á l e z y de 
Bal tasara Mata ; n a c i ó en Manzana l 
prov inc ia de L e ó n , el d í a 2 de Sep-
tiembre de 1888, teniendo, por tan-
to, ahora, s i v i v e , 41 a ñ o s ; su esta-
do era e l de casado y de oficio jor-
nalero a l ausentarse hace doce a ñ o s 
del pueblo de Manzana l del Puer to , 
que fué su ú l t i m a residencia en 
E s p a ñ a . 
Y en cumpl imien to de lo dispues-
to en el Reg lamen to vigente para 
el Reemplazo y Rec lu tamiento del 
E j é r c i t o , se pub l i ca este edicto y sé 
ruega a cua lquiera persona que ten' 
ga no t ic ia del : paradero actual o 
durante los ú l t i m o s diez años del 
expresado mozo; q u é tenga a b ien 
comunicar lo a l A l c a l d e que suscribe. 
V i l l a g a t ó n , 7 de M a y o de 1929.— 
E l A l c a l d e , F ranc i sco P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Cubillos de Rueda 
P o r e l presente edicto se convoca 
a todos los usuarios, tanto regantes 
como industr iales de l a presa de los 
comunes, que r i ega los t é r m i n o s de 
Q u i n t a u i l l a , Vega de Monaster io , 
Cubi l las de Rueda , San Cip r i ano y 
Sahechorea, a J u n t a general que se 
c e l e b r a r á en l a Consis tor ia l de Cu-
bi l las de Rueda , el d í a 30 de J u n i o 
a las catorce horas, para nombrar l a 
C o m i s i ó n que ha de redactar I 
Ordenanzas y Reglamento por que 
ha de regirse la Comunidad de re-
gantes de la ci tada presa. 
Cüb i l l a s do Rueda , 11 de M a y o 
de 1929. - E l A l c a l d e , F r o i l á n F e r 
n á n d e z . 
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Alca ld ía comtititcional de 
Regueras de A r r i b a 
Rendidas las cuentas munic ipales 
de este m u n i c i p i o correspondientes 
a l a ñ o de 1925 2G y semestre pro-
rrogado de 1926, rendidas por el 
A l c a l d e y Deposi tar io y aprobadas 
por la C o m i s i ó n permanente, quedan 
expuestas al púb l i co en l a Secreta-
la m u n i c i p a l , por e l t é r m i n o de 
quince d í a s a par t i r del que aparez-
ca inserto este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que puedan ser examina las por los 
habitantes de este t é r m i n o y formu-
lar por escrito las observaciones que 
estimen pertinentes, pasado este 
plazo no se rán atendidas las que se 
presenten. 
Regueras de A r r i b a , 7 de M a y o 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Eusebio del 
P o z o . 
A lca ld í a constitucional de 
Laguna de Negri l los 
Aprobado por l a E x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l a p é n d i c e . 
a l p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
1928, que en u n i ó n de é s t e h a de 
r eg i r en el a ñ o de 1929, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , 
por t iempo reglamentar io , pa ra oi r 
reclamaciones. 
Efec tuada l a rec t i f icac ión de pa-
d r ó n m u n i c i p a l de habitantes de 
este A y u n t a m i e n t o correspondiente 
a l a ñ o de 1928, se h a l i a expuesto a l 
p ú b l i c o por espacio de d iez d í a s , en 
esta S e c r e t a r í a , al efecto de r ec ib i r 
las reclamaciones que se presenten. 
L a g u n a de 'Negr i l los , 10 de M a y o 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , M a t í a s M a r -
t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Borrenes 
Aprobado por l a E x c m a . D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l , el a p é n d i c e a l pa -
d r ó n de cédu l a s personales para 
1929, queda expuesto al p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por e l 
t iempo reglamentar io . 
Borrenes , 6 de M a y o de 1929. — E l 
A l c a l d e , T o m á s M a c í a s . 
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Alca ld ía constitucional de 
Izagre 
P a r a poder combat i r l a p laga l l a -
mada « P u l g a o p u l g ó n de l a v i d » , se 
v a a proceder a l l eva r a efecto el en-
venenamiento del v i ñ e d o existente 
en los tres pueblos de Izagre , A l v i r e s 
y V a l d e m o r i l l a , que const i tuyen este 
A y u n t a m i e n t o , en los cuales s e r á n 
fijadas las tabl i l las rotuladas con las 
palabras « V i ñ e d o e n v e n e n a d o » que 
lo i n d i c a n . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento. 
Izagre , 7 de M a y o de 1929. E l 
A l c a l d e , A g u s t í n B u a n o . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa E l e n a de J a m u z 
Confeccionado e l repar t imiento 
general de ut i l idades por l a J u n t a 
respect iva, en sus dos partes perso-
na l y rea l , para c u b r i r las atencio-
nes de l presupuesto m u n i c i p a l ord i -
nar io de 1929, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por e l p lazo de quince d í a s y tres 
m á s , para oi r reclamaciones, las 
cuales han de presentarse debida-
mente justificadas; t ranscurr ido que 
sea d icho plazo, no s e r á n atendidas. 
-••. ... * . •' - . 
, : • - ' . " . . . " * • ' * •- ' . • 
F o r m a d o el a p é n d i c e a l p a d r ó n de 
c é d u l a s personales de 1923 y su 
l i s t a c o b r á t o r i a , que h a de r eg i r en 
1929, se ha l l an de manifiesto al p ú -
b l i co en esta S e c r e t a r í a , por e l t iem-
po reglamentar io . 
San ta E l e n a de J a m u z , 10 de 
M a y o de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Pedro 
Benavides . 
A lca ld í a comtitucional de 
Saelices del R i o 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i pre-
sidencia en ses ión ex t raord inar ia 
celebrada el d í a 1.° de A b r i l ú l t i m o 
t o m ó el acuerdo de establecer en este 
M u n i c i p i o e l a rb i t r io sobre los pro-
ductos de la t ierra a pa r t i r de l ejer-
c ic io e c o n ó m i c o actal por concur r i r 
en esta mun ic ipa l i dad las condicio-
nes exigidas para a p l i c a c i ó n con 
ar reglo al a r t í c u l o 12 del K e a l de-
creto de 3 de Nov iembre de 1928 
y a l a l i e a l orden de 8 de M a r z o de 
1929 como m á x i m o . 
E l t ipo de gravamen s e r á "del 5 
por 100 sobre l a base impon ib l e , 
consistente en las tres cuartas partes 
del precio d i los productos a g r í c o -
las, y del 3 por 100 sobre las u t i l i -
dades de ¡os que ejerzan p ro fes ión , 
arte o i ndus t r i a . E n s u s t i t u c i ó n de 
reparto de ut i l idades del corriente 
a ñ o . 
L o que se hace p ú b l i c o en cum-
p l imien to y a los efecto de lo dis-
puesto en el apartado 3.° de l a ú l t i 
ma d i s p o s i c i ó n citada y d e m á s dis-
posiciones vigentes . 
Saelices de l B i o , 12 de M a y o de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Lorenzo Caba-
l lero . 
A l c a l d í a constituciodal de 
Valderas 
Acordado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno e l arr iendo del servic io de re-
c a u d a c i ó n de los arbi tr ios sobre las 
carnes y de o c u p a c i ó n de la v í a p ú -
b l i ca para el p r ó x i m o a ñ o , se anun-
c ia por medio del presente a fin de 
que en e l p lazo de ocho d í a s puedan 
presentarse las. reclamaciones que 
se consideren oportunas; adv i r t i en -
do que pasado este plazo, no se rá 
admi t ida n i n g u n a . 
Va lderas , 12 de M a y o d é 1929.— 
E l A l c a l d e , J e r e m í a s V e c i n o . 
A l c a l d í a congtituciónal de 
Fremedo 
Formado por l a respectiva J u n t a 
e l repar t imiento general de u t i l i d a -
des para c u b r i r las atenciones del 
presupuesto m u n i c i p a l de 1929, se 
Halla de manifiesto a l p ú b l i c o , en l a 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , por 
t é r m i n o de quince d í a s , durante los 
cuales y tres d í a s m á s , pueden los 
contr ibuyentes formular sus recla-
maciones debidamente justificadas. 
Fresnedo, 12 de M a y o de 1929.— 
E l A l c a l d e , P r i m o G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Castfi l lo de Cabrera 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de 
Secretario de este A y u n t a m i e n t o , 
se anuncia a concurso para su pro-
v i s ión inter inamente , entre perso-
nas que pertenezcan ai Cuerpo de 
Secretarios, debiendo los interesa-
dos presentar sus solicitudes en el 
p lazo de quince d í a s , a contar ...¡„ 
l a p u b l i c a c i ó n del presente ,.• 
BoLHTiN OFICIAL de la provi , : 
ante esta A l c a l d í a , o en e l tíolji.:;;, 
c i v i l de la p r o v i n c i a . 
Cas t r i l l o de Cabrera , 9 de J i . . ^ , 
de 1929. - E l A l c a l d e , F a b i á n Y,.. 
lasco. 
Alca ld ía constitucianal de 
Vega de Espinareda 
Se ha l l a expuesto a l público "a 
esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , ei a¡„ 
d ice al ami l la ramien to de l a r iqu . - zá 
r ú s t i c a de este m u n i c i p i o que ha .1,. 
se rv i r de base a los repartimieimi-
que se formen para el a ñ o de Ui;i ). 
Duran t e el plazo de quince días 
pueden formularse las redamaciou N 
pertinentes. 
* * 
Igualmente se h a l l a de mamfie.sw 
a i p ú b l i c o y con el mismo fin, i . 
a p é n d i c e a l p a d r ó n de cédu las per-
sonales para el a ñ o de 1929, por 
t é r m i n o de diez d í a s . 
V e g a de E s p i n a r e d a , 8-de Muyo 
de 1929.-E1 A l c a l d e , Manue l ¡Uarek 
Alca ld ía constitucional de 
. Noceda 
Fo rmado el a p é n d i c e a l amillarv 
miento de l a r iqueza rú s t i c a .y :•.•• 
cuar ia .de este Ayun tamien to , ¡ ^  
h a de servi r de base a l rapartim! a-
to.de la c o n t r i b u c i ó n terr i torial •i-i. 
a ñ o 1980,'-se h a l l a expuesto al KV 
bl ico en l a S e c r e t a r í a municipa! , ; ' 
el p lazo de quince d í a s , a íin 'i< "!' 
reclamaciones. 
Noceda , 4 de M a y o de 1929.- Ki 
A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional di1 
Carucedo 
Aprobado por la Comis ión pi-
c ia l el a p é n d i c e formado al ! 1 1 
de cédu l a s personales de 192^. 
en u n i ó n de és te ha de r< 
1929, desde esta fecha qnt 
puesto a l púb l i co en la Sei 
de este A y u n t a m i e n t o , por 1 
de diez d í a s , durante los en" 
los c inco siguientes, so pf Ií.-
m u l a r las consiguientes n'i;!»1 
nes por los interesados q11'' ' 
f iguran y siempre con la I1"1 
ción debida, bien en t end í ' 1 " i 
no hacerlo a s í , no s e r á n 
Carucedo, 11 de M a y o 'í ' ' 1 
E l A l c a l d e , Ceferino hóp^-
ADMINISTRACIÓN DE MWW 
T J Í I B U N A L P R O V I N C I A L 
1,0 ( inNTENMOSO-ADMINISTRATIVO 
D E I.EÓS 
I Ubiéitt lose interpuesto ante esie 
'iViinmal por el Procurarior D . N ¡ -
c:,"iiv í jópez , a nombre de D . V i i ' -
„\l;-) Quintana Quin tana , - indus t r ia l 
v vecino de Santa Colomba de So-
in.'za, recurso contencioso admiuis -
tnivivo contra acuerdo del T r i b u n a l 
K. onómico A d m i n i s t r a t i v o p r o v i n -
piiil de 23 de Noviembre de 1928, 
por el cual se d e s e s t i m ó la reclama-
I oión formulada, por el recurrente 
contra la l i q u i d a c i ó n pract icada y 
[patente nacional que se le e x p i d i ó 
pava o i roulaoión de una camioneta 
empadronada en Santa Ca lomba de 
Somoza; este T r i b u n a l en p rov iden-
cia al efecto y de conformidad con 
lo ilispuesto en el a r t í c u l o 36 de la 
I ley que regula el ejercicio de esta 
juvisdicción a c o r d ó anunciar e l pre 
| í .Mite recurso en el BOLETÍN OPIOIAL 
Irla p rovinc ia , para conocimiento 
Ae los que tuvieren i n t e r é s directo 
I su [al negoc ió y quisieren coadyu var 
I i-l a la A d m i n i s f r a c i ó n . -
Dado en Ceóu , a 6 de -Mayo de 
[ 1'>2'.I. - :EÍ Presidente, F ru tos R e -
leio, - P . M , de S . E l Seorotario, 
Antonio, L a n c H o . : 
i -hi.y/ado de pririie>-a instancia de León 
'' 'ii A n g e l Ba r roe ia y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de pr imera ins 
ii.iicia e i n s t r u c c i ó n de esta c i u -
'lad y su par t ido , 
' 'or medio del presente, se anuu-
1 i i ¡ i ¡a venta en p ú b l i c a y p r imera 
1 •**';'*»U, por t é r m i n o de veinte l í a s , 
' ' " ' , ; ' precio de su a v a l ú o , do las 
' que se d e s c r i b i r á n , de l a pro-
• ' • " l de Agus t i na F e r n á n d e z A l 
"'•'S!> vecina que fué de Campo y 
'• :lll->;íñez, que le fueron embarga 
! para con su importe satisfacer 
"'^ 'as causadas que le fueron 
''¡'^'•"tan por el sumario que se la 
'" '-'¡i este Juzgado con e l n ú 
"'•0 - í!) ilo 1924, por par r ic id io , 
"«basta t e n d r á lugar el d í a 2 
• "lio p róx imo y hora de las once, 
" ''' sala audiencia de este Juzgado ; 
' " " « u d o s e que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la t a s a c i ó n ; que los 
lici tadores c o n s i g n a r á n previamente 
sobre la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecto, el 10 
por 100 de la t a s a c i ó n para poder 
tomar parle un el remate, y que no 
existen t í t u lo s d« propiedad ni han 
sido suplidos, acordado as í , en las 
correspondientes d i l igenc ias do pro-
cedimiento de apremio. 
Fincan objett de l a mbaxta 
1. " L a mi t ad de una casa, si ta 
en el casco del pueblo de Campo y 
San t ibá f t ez , al Bar r io de la Es ta ' 
o ión , de planta baja, cubierta de 
teja, que mide esta mi tad , 58 me 
tros cuadrados, p ro tndiv isa , con los 
herederos de E l o y D íaz G a r c í a , m á s 
S34 metros cuadrados de terreno 
cont iguo a la casa p ro ind iv i so , con 
los indicados herederos, l i n d a d icha 
casa y terreno, por el Nor te , con 
finca de J o s é C a l d e r ó n ; Oriente, ca-
m i n o vec ina l ; Med iod í a , t ierra de 
D a m i á n » A l v a r e z y Ponien te , se 
ignora; tasada en 600 pesetas. ' 
2. a U n prado, en t é r m i n o de 
S a n t i b á ñ e z , al s i t io de la F r a g u a 
Vie ja , y l inda , por el Nor te , otro.de 
J o s é M a r t í n e z ; Oriente, ' de J u l i á n 
G o n z á l e z y otros; al M e d i o d í a y P o 
niente, de F i d e l » Y a l b u e u a , y hace 
ocho á r e a s ; tasado en 800 pesetas, 
i l . " Otro prado, en dicho t é r m i -
no, al s i t io de la Gargantada , de 
siete á r e a s , l i nda , a l Nor te , J u a n 
F e r n á n d e z M a c h í n ; Oriente y M e -
d iod í a , de Ambros io F e r n á n d e z , y 
Poniente , do M a r í a A l v a r e z y A l v a -
rez; tasado en 800 pesetas. 
4." U n a t ie r ra r e g a d í a , en t é r -
mino de Cuadros, al s i t io de E n t r e 
las dos Vegas, de catorce á r e a s , l in -
da, Nor te , otra do M a r í a A l v a r e z ; 
M e d i o d í a , Santos G a r c í a y Rafae l 
M o y a ; Poniente , camino y Oriente , 
B e n i g n o L l a n o s ; tasada en 1.800 
o." L a mitad de una t ier ra p lan-
tada de v i ñ a s , en t é r m i n o de San t i -
b á ñ e z , a la P i c o n a , de cabida esta 
mitad, de seis á r ea s , l i nda , Nor te , 
se ignora ; Poniente , de J u a n Fer -
n á n d e z M a r t í n e z ; O l i en t e , o t ra de 
M a r í a R o d r í g u e z y M e d i o d í a , cami -
no; tasada en 100 pesetas. 
| 6.* L i mitad de otra t ie r ra , a l 
, mismo sit io de l a anterior, de nabi-
j da esta parte de seis á r ea s , p ro ind i -
j visa t a m b i é n con los heredero; 
E l o y Díaz , l i n d a , toda e l la por el 
Norte , camino; Oriente, J u l i a n a 
G a i v í a ; Med iod ía , de herederos de 
Anastas ia A l v a r e z y Poniente, do 
J o s é A l v a r e z . 
7.a Ot ra t ierra , a Fer ia l , t é r m i n o 
de S a n t i b á ñ e z , t a m b i é n a part i r por 
mi tad non los citados herederos de 
E l o y D í a z , de cabida esta parte de 
o^ho á r ea s , l i nda , al Norte, prado 
de J u l i á n F e r n á n d e z ; Oriente, M a -
r ia R o d r í g u e z ; Med iod ía . Z a c a r í a s 
Moya y Puniente , F e l i p a M o y a ; ta-
sadas estas dos ú l t i m a s fincas en 
cien pesetas las dos. 
Dado en L e ó n , a 14 de M a y o de 
1929. - A n g e l Barroe ta . — E l Secre-
tario j u d i c i a l , L u i s Gasque. 
D o n A n g e l Bar roe ta y F e r n á n d e z 
de L ienc res , J u e z de i n s t r u c c i ó n 
de esta c iudad y su par t ido . 
P o r medio del presente hago sa-
ber: Que se anuncia l a venta en p ú -
bl ica y tercera subasta, s i n su jec ión : 
a t ipo fijo, por t é r m i n o de veinte 
d í a s , de las fincas r ú s t i c a s que se 
d e s c r i b i r á n a lá oor i t i nuac ión , como 
de l a propiedad de Cec i l io F e r n á n - . 
dez Sandova l , vecino de Cifuentes 
de Rueda , que le fueron embarga -
das para coa su importe satisfacer 
U s costas tasadas en el sumario que 
se l e s i g u i ó en este mismo Juzgado 
con el n ú m e r o 186 de 1927 por esta-
fa, c u y a subasta t e n d r á lugar el d í a 
18 de J u n i o p r ó x i m o , en l a sala 
audiencia de este Juzgado , a las 
diez y media de su m a ñ a n a ; p r ev i -
n i éndose a los l ici tadores, que debe-
rán consignar previamente sobre l a 
mesa del Juzgado o en el Es table-
cimiento destinado a l efecto, el 10 
por 100 por lo menos del valor de 
las fincas; que no existen t í t u lo s de 
propiedad de las mismas, n i han 
sido suplidos, estando así acordado 
en las correspondientes d i l igenc ias 
de procedimiento de apremio. 
Fincan objeto de l a xubasta 
1." " U n a finca r ú s t i c a , s i ta a l E s -
pinero, t é r m i n o mix to de Casasola 
y Cifuentes, que hace 32 á r e a s , 
5-JfU 
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aproximadamente , l i nda : Es te y 
Sn r , campo comuna l ; Oeste, í t i b ó n 
y Nor te , Ba ldomera Llamazares . 
2.a Ot ra , al Cortado, t é r r a i n o de 
C'fnentes, de 36 á r e a s poco m á s o 
menos, l i n d a : S u r y Oeste, Teófi lo 
Sandoval y Nor te , Careaba!. 
S." O t r a , al mismo si t io , de 54 
á r e a s , l i n d a : Es te y Su r , herederos 
de Mateo R o d r í g u e z ; Oeste, herede-
ros de V í c t o r L lamazares y Nor te , 
var ios par t iculares . 
4. " Ot ra , al Canto de las Juras , 
de 27 á r e a s , l i n d a : Es te , J o s é Fe r -
n á n d e z ; S u r , R i b ó n ; Oeste, var ias 
fincas y Nor te , R i b ó n . 
5. a O t r a , a R a m p é r e z , de C i -
fuentes de Rueda , hace t re inta 
á r e a s , l i n d a : E s ' e , E u l o g i o M u ñ i z ; 
Su r , B a ' d o m e r a Llamazares ; Oeste 
y Nor te , cuesta. 
D ichas fincas han sido tasadas 
pericialmeiU-e en 8(X) pesetas, l a 
p r imera ; en 860 la segunda; 1.800 
l a t e r c e r á ; en 850 la cuarta y 925 la 
qu in ta . 
Dado en L e ó n , a 13 de M a y o de 
1 9 2 9 . — Á n g e l Bar toe ta . E l S^cre 
tario j u d i c i a l , L u i s Gasque. 
D o n Á n g e l Bar roe ta y F e r n á n d e z 
. de -L iénc re s , Juez de i n s t r u c c i ó n 
. de esta c iudad de L e ó n y su par-
t ido . 
P o r medio de l presente edicto y 
en v i r t u d de lo acordado en p r o v i -
dencia de hoy , dictada en carta or 
den de la A u d i e n c i a p rov inc i a l de 
esta c iudad , se l l a m a a l R e g i s t r a 
dor de l a propiedad que fué de este 
part ido, S r . Nava r ro , en ignorado 
paradero y a las personas que acre-
diten ser herederos de los respecti-
vos finados D . A l f r e d o Bar the , A b o -
gado; de los Procuradores D . R u -
perto Vargas y D . Es tan is lao G u -
t i é r r e z , así como del actuario, don 
Hel iodoro Domenech y del a lguac i l 
D . A n g e l E s p i n i e l , para que en e l 
termino de diez d í a s comparezcan 
ante este J u z g a d o a ser o ídos , man i -
festando lo que crean oportuno res-
pecto a l a p ro sc r ipc ión de l a acc ión 
alegada por el penado Demet r io 
G o r c í a L á i z de los honorarios y de-
rechos devengados y tasados en l a 
causa n ú m . 151 del a ñ o 1907, que se 
s i g u i ó en este mismo Juzgado sobre 
estupro, contra el referido Demet r io 
G a r c í a L á i z , correspondientes a d i -
cho Regis t rador , A b o g a d o , P r o c u -
radores, A c t u a r i o y A l g u a c i l hoy 
sus respectivos herederos, bajo aper-
c ib imien to s i no l o ver i f ican de pa-
rarles e l perjuicio a que huiere l u -
gar . 
Dado en L e ó n a 14 de M a y o de 
1 9 2 9 . — A n g e l B a r r o e t a . — E l Secre-
tario j u d i c i a l , L u i s Gasque. 
Juzgado municipal de 
Vi l lamar t ln de Don Sancho 
D o n Gregor io Oveja Vi l l a f a&e , Ju< z 
m u n i c i p a l de V i l l a m a r t í n de Don 
S a n c h o . 
H a g o saber: Que en e l j u i c io ver-
ba l c i v i l seguido en el J u z g a d o de 
Oseja de Sajambre, por D . Amadeo 
F e r n á n d e z , contra D . L u c i a n o Ove-
j a y su esposa E m i l i a Igles ias , de 
esta vec indad , sobre r e c l a m a c i ó n de 
quinientas pesetas,. de p r i n c i p a l , 
costas y gastos que o r ig ine e l pre-
sente procedimiento, se saca a p ú -
b l i c a subasta, la finca s iguiente : 
U n a casa, s i tuada eii el casco del 
pueblo de V i l l a m a r t í n de D o n S a n -
cho, compuesta de p lan ta a l ta y 
baja y otras dependencias, que l i n -
da: Nor t e , J u a n G a g o ; Es te , cal le 
de l a Ig les ia ; M e d i o d í a , F e l i p e G o u 
z á l e z y Poniente , cal le R e a l ; tasada 
en dos m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en la sala 
audiencia de este J u z g a d o , el d í a 
10 de J u n i o , a las doce of ic ia l . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran l a i dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n y para tomar parte en l a 
subasta, los l ic i tai iores c o n s i g n a r á n 
previamente el diez por ciento de l a 
t a s a c i ó n . 
D a d o en V i l l a m a r t í n de D o n 
Sancho , a 11 de M a y o de 1929. 
J u e z , Gregor io Oyeja. , 
y ' / Ó. P . - 2 5 2 . 
Cédula de citación 
E n v i r t ud de lo mandado por el 
Sr . Juez m u n i c i p a l de este dis t r i to 
en providencia de veint is ie te del 
actual , d ic tada en autos de ju ic io 
ve rba l c i v i l , promovidos por e l P r o -
curador D . F e l i p e A l o n s o Pri,--¡.. 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . Lucas ?', r! 
nez Prtftín, venino de San Mi t i ! . 
las D u e ñ a s , contra D . Flor , 
F r e y R o d r í g u e z , vecino do A , 
cara y hoy en ignorado pjr.i ;... 
en r e c l a m a c i ó n de setecientas o, 
ta y seis pesetas, s i c i t a al nn : ¡ 
nado demandado para que i 
ve in t iocho de M a y o p r ó x i m o v 
de las quince, comparezca en la , ¡ : 
audiencia de este Juzgado , sim 
l a c a l l a de Santa B r í g i d a , nún.. 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de dicho j u i r 
apercibido que de no comparec.T. 
c e l e b r a r á e l j u i c io en rebeldía y 
p a r a r á n los perjuicios a que liav^ | 
l u g a r en derscho. 
Congosto, A b r i l vé in t inuove 4t 
m i l novecientos veintinueve — K; 
Secretar io , Manuel Quiroga . 
/ / O . P . -•25." 
E n v i r t u d de lo acordado por , 
S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de esto pav 
t ido , D . Gonza lo F e r n á n d e z VaUí.-
dares, en p r o v e í d o de esta t*rk 
dictado en Car t a orden referente a 
sumario n ú m e r o 112 de 1928, svbr< | 
h o m i c i d i o contra Manue l (Jnrcw 
F e r n á n d e z , - se c i t a a M a r í a TKV-I 
R o d r í g u e z y G r e g o r i o Garc ía [;<• 
d r í g u e z , ambos ambulantes, 'nyo 
a c t ú a ' paradero se ignora , para- ¡'' 
comparezcan ante l a Audiencia .>>'••: | 
v i u o i a l . d e . ' L e ó n , él d ía 5 de J 'VM 
p r ó x i m o y hora de las diez, al-i 
to de asis t i r en concepto de tef..:'" 
a las sesiones de l ' ju ic io ora! e:; ¡ 
cho sumar io ; bajo apareibilin-
de .pararles e l perjuicio a que 
re lugar . 
L a V e c i l l a , 18 de Mayo ilc ' 
— E l Secretar io , Carmelo i \ l " ¡ ; 
A N U N C I O ' P A R T I O U 1 . ^ 
Se admiten reses vacnna-v 
te los meses de J u n i o , Jiil¡n 
y Sept iembre, en los pasl' 
D e h e s a d a « H i n o j o » , en L a ! 
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